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U radu se govori o nazivima istrazˇivacˇkih podrucˇja koja se bave ovladava-
njem jezikom. Donose se razlicˇiti hrvatski i engleski nazivi. Pokazuje se
da su neki od hrvatskih naziva po jednoznacˇnosti prikladniji od engleskih.
No kako su nastali po uzoru na engleski, u pojedinim hrvatskim nazivima
odrazˇava se engleska viˇseznacˇnost.
U hrvatskome za nadredeni pojam usvajanje (engl. acquisition 1) postoji na-
ziv ovladavanje jezikom koje ima dvije podredenice: usvajanje— prototipno
spontano, u prirodnim okolnostima (engl. acquisition 2) i ucˇenje — pro-
totipno svjesno ili osvijesˇteno, u osmiˇsljenim okolnostima (engl. learning).
Dakle, u hrvatskome je nazivlje razgranicˇeno: nadredenica je ovladavanje
jezikom, usvajanje i ucˇenje podredene suznacˇnice.
Isto tako u hrvatskome za nadredeni pojam drugi (engl. second 1) postoji
naziv ini jezik koji ima dvije podredenice: drugi — prototipno u okolini
koja njime govori pa je nuzˇan za sporazumijevanje s njom (engl. second 2)
i strani — prototipno izvan okoline koja njime govori (engl. foreign). Pred-
lazˇe se da se cijelo podrucˇje ovladavanja jezikom podijeli na izvornojezicˇnost
koja ukljucˇuje istrazˇivanja stjecanja J1 (prvoga jezika i materinskoga kao
izvornoga jezika) i inojezicˇnost koja ukljucˇuje istrazˇivanja podrucˇje stjeca-
nja J2 (inoga jezika, tj. drugoga i stranoga).
1. Uvod
U podrucˇjima ovladavanja materinskim, drugim i stranim jezikom nekoli-
ko je razloga viˇseznacˇnosti, istoznacˇnosti, bliskoznacˇnosti i slicˇnoznacˇnosti.
Kao simbol nazivnih potesˇkoc´a cijeloga podrucˇja mozˇe posluzˇiti i samo na-
zivlje pojedinih podrucˇja povezanih s ovladavanjem jezika jer se i ona po-
javljuju u nekoliko inacˇica.
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2. Stjecanje znanja
Jezicˇno se znanje stjecˇe na temelju urodenih sposobnosti i iskustva koje-
mu je dijete izlozˇeno od prijerodnoga razdoblja. Podrucˇje stjecanja znanja
materinskoga jezika, odnosno prvoga jezika (kraticom J1) naziva se kao u
(1).
(1) hrvatski naziv engleski naziv
jezicˇni razvoj — language development
ovladavanje jezikom — language acquisition 1
usvajanje jezika — −‖−
jezicˇno usvajanje — language acquisition 2
djecˇje jezicˇno usvajanje — child language acquisition
Neki su od naziva u (1) istoznacˇni ili bliskoznacˇni, drugi slicˇnoznacˇni.
Kako se stjecanje jezicˇnoga znanja u materinskome ili prvome jeziku razli-
kuje od stjecanja jezicˇnoga znanja u ostalim jezicima, razlikuje se nazivlje.
Katkad se i u podrucˇju J1 govori o ucˇenju jezika, kao istoznacˇnici usvajanju.
Vec´ sami nazivi materinski i prvi pokazuju prvi tip potesˇkoc´a. Naime,
ta su dva naziva u jednome smislu istoznacˇnice, no u drugome slicˇnoznacˇ-
nice, sˇto znacˇi da nisu ni sinonimi. Iako je materinski jezik prototipno i prvi
jezik, a i obratno: prototipni je prvi jezik materinski, to nije nuzˇno tako (viˇse
u Jelaska 2005.a). Zanimljivo je da nije cˇak ni rijecˇ samo o sinonimnome
paru, nego nizu jer se u njih ukljucˇuje i kratica J1, prema engleskome L1
(kojom se sluzˇe uglavnom anglisti u Hrvatskoj).
2.1. Stjecanje znanja materinskoga ili prvoga jezika (J1)
Uslijed viˇseznacˇnosti vec´ine naziva u odnosu izmedu engleskih i hrvatskih
naziva stanje je zamrsˇenije nego kad se promatra samo jedan jezik, sˇto se
ocˇituje i u (2). Naime, mnogi se od njih istovremeno odnose na nadredenice
i podredenice (npr. drugi jezik) ili objedinjuju dva pojma koja su katkad
suprotstavljena (poput usvajanje i ucˇenje).
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(2) hrvatski naziv engleski naziv
razvoj materinskoga jezika — mother(-)tongue development
−‖− — mother(-)language development (rijetko)
razvoj prvoga jezika — first language development
ovladavanje materinskim jezikom — mother(-)tongue acquisition1
−‖− — mother language acquisition 1 (rijetko)
ovladavanje prvim jezikom — first language acquisition 1
usvajanje materinskoga jezika — mother(-)tongue acquisition 2
−‖− — mother(-)language acquisition 2 (rijetko)
usvajanje prvoga jezika — first language acquisition 2
ucˇenje materinskoga jezika — mother(-)language learning (vrlo rijetko)
−‖− — mother(-)tongue learning (rijetko)
ucˇenje prvoga jezika — first language learning
U (2) nisu navedeni svi moguc´i spojevi, nego samo prototipni prijevo-
di. Naime, moguc´e je da se npr. engleski naziv first language development
prevede hrvatskim razvoj materinskoga jezika, ne nuzˇno razvoj prvoga jezika
kada je materinski istovremeno i prvi.
2.2. Stjecanje znanja drugoga i stranoga jezika (J2)
Podrucˇje stjecanja znanja drugoga i stranoga jezika (odnosno J2) naziva
se razlicˇitim nazivima. I sa samim nazivom ovoga podrucˇja, kao i s po-
drucˇjem istrazˇivanja ovladavanja materinskim jezikom, postoje tesˇkoc´e, sˇto
c´e pokazati usporedni nazivi u hrvatskome i engleskome u nastavku teksta.
2.2.1. Strani jezik
Strani je jezik prototipno jezik koji se ne govori u okolini gdje tko zˇivi i
djeluje. U odnosu na sam strani jezika, naziva je tek nekoliko, kao u (3).
(3) hrvatski naziv engleski naziv
usvajanje stranoga jezika — foreign language acquisition
ucˇenje stranoga jezika — foreign language learning
ovladavanje stranim jezikom — foreign language acquisition /
/ foreign language learning
Usvajanje u nekim prijevodima mozˇe ipak ukljucˇiti i engl. learning, dok
ucˇenje mozˇe ukljucˇiti i engl. acquisition, ali ti nazivi u (3) nisu navedeni kao
inacˇni.
2.2.2. Drugi jezik
Drugi je jezik prototipno jezik koji se govori u okolini gdje tko zˇivi i djeluje.
Za manjinske govornike to je vec´inski, odnosno drzˇavni jezik. Za vec´inske
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su to manjinski jezici oko njih. U odnosu na samo drugi jezik naziva je
nesˇto viˇse. U (4) ukljucˇene su spomenute znatno cˇesˇc´e dvoznacˇnosti.
(4) hrvatski naziv engleski naziv
razvoj drugoga jezika — second language development
ovladavanje drugim jezikom — second language acquisition /
/ second language learning
usvajanje drugoga jezika — second language acquisition
−‖− — second language acquisition /
/ second language learning
ucˇenje drugoga jezika — second language learning
−‖− — second language acquisition /
/ second language learning
Naziv drugi jezik viˇseznacˇan je jer se jezik naziva drugim (J2) i kada se
suprotstavlja trec´emu (kratica J3). Tada je mozˇda cˇesˇc´e znacˇenje doslovce
drugi po redu, bio to drugi idiom materinskoga jezika (npr. standardni u
odnosu na zavicˇajni), neki okolinski jezik ili prvi strani jezik.
2.2.3. Ini jezik kao nadreden pojam drugomu i stranomu jeziku
Neki strucˇnjaci koji se bave ovim podrucˇjem u pojam drugi jezik (tj. engleski
second language) ukljucˇuju i strani jezik, posebno psiholingvisti koji se ne
bave motivacijom ili utjecajem poucˇavanja, za razliku od psiholingvista koji
to proucˇavaju, sociolingvista, istrazˇivacˇa poucˇavanja itd. Tada je pojam
drugi jezik zapravo nadredenica koja ukljucˇuje drugi i strani.
Ako se pod pojmom drugoga jezika ukljucˇuju i drugi i strani jezik, dakle
ako je taj pojam shvac´en kao nadredenica, uz pojam jezicˇnoga razvoja ima
nekoliko inacˇica na hrvatskome, kao u (5).
(5) hrvatski naziv engleski naziv
razvoj inoga jezika — second language development
razvoj drugoga jezika — −‖−
razvoj drugoga i stranoga jezika — −‖−
razvoj drugoga/stranoga jezika — −‖−
U (6) naveden je vec´i broj spojeva povezanih s usvajanjem, odnosno
ucˇenjem koji se pojavljuju u hrvatskoj literaturi, ali ne i svi jer spojeva ima
znatno viˇse. Naime, u sve se nazive mozˇe uvrstiti i engleski naziv learning
kao sinonimni engleskome acquisition.
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(6) hrvatski naziv engleski naziv
second language acquisition
ovladavanje inim jezikom — (kratica SLA)
ovladavanje drugim jezikom — −‖−
ovladavanje drugim i stranim jezikom — −‖−
usvajanje drugoga jezika — −‖−
usvajanje drugoga i stranoga jezika — −‖−
usvajanje drugoga/stranoga jezika — −‖−
usvajanje nematerinskoga jezika — −‖−
usvajanje inoga jezika — −‖−
ucˇenje drugoga jezika — −‖−
ucˇenje drugoga i stranoga jezika — −‖−
ucˇenje drugoga/stranoga jezika — −‖−
3. Nazivi povezani s J1
U nastavku teksta raspravit c´e se o nekoliko sinonimnih parova koji se pojav-
ljuju i u engleskome i u hrvatskome nazivlju. Pokazat c´e se slucˇajevi kada je
povremene sinonime potrebno razlikovati, tj. upozorit c´e se na raznoznacˇje
sinonima.
3.1. Usvajanje i ucˇenje J1
Usvajanje jezika spontano je ovladavanje jezikom u prirodnim okolnostima,
bez izravnoga poucˇavanja. Djeca usvajaju jezik nesvjesno, josˇ od razdob-
lja prije rodenja i poslije njega na temelju urodenih sposobnosti. One se
razvijaju potaknute okolinom s kojom se sporazumijevaju, prema vlastitim
obiljezˇjima, obiljezˇjima jezika koji usvajaju i ostalim okolnostima (viˇse npr.
Jelaska 2005.b).
Iako svi usvajaju J1, o ucˇenju J1 mozˇe se govoriti u dva slucˇaja. Prvi
je ucˇenje standardnoga idioma vlastitoga materinskoga jezika jer se on ne
usvaja, tj. njime se ne ovladava samo spontano, nego ga se i svjesno ucˇi,
posebno njegov pisani oblik.
Drugi je slucˇaj kod djece s razlicˇitim jezicˇnim potesˇkoc´ama. Njih je
potrebno poucˇavati vlastitomu jeziku jer ga ne mogu (sama) usvojiti. Djecu
poucˇavaju razlicˇiti strucˇnjaci (a onda i roditelji i odgajatelji prema njihovim
savjetima) kako bi ona mogla usvojiti svoj materinski jezik. Dakle, takva
djeca i usvajaju i ucˇe svoj materinski jezik kao J1.
Postoji i trec´e znacˇenje izraza ‘ucˇenje materinskoga jezika’, ono je po-
glavito drusˇtvenojezicˇno. Ostvaruje se u situacijama kada se pojedini pri-
padnici nacionalnih manjina sˇkoluju na drzˇavnome jeziku, a kao manjinski
govornici nekoga drugoga jezika zˇele ili trebaju ostvariti pravo ucˇenja ma-
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terinskoga jezika. Dakle, ucˇenje materinskoga jezika mozˇe znacˇiti nastavu
materinskoga jezika kao posebnoga predmeta u sˇkoli gdje se ostala nastava
odrzˇava na drzˇavnome jeziku.
Stoga treba napomenuti da su engleski nazivi mother(-)language lear-
ning i mother(-)tongue learning kao u (2) viˇseznacˇnice zbog toga sˇto sam
naziv materinski mozˇe imati razlicˇito znacˇenje od naziva prvi jezik, poseb-
no kada se drzˇavni i sluzˇbeni jezik razlikuje od materinskoga manjinskih
govornika.
3.2. Usvajanje i razvoj J1
Nekim su strucˇnjacima nazivi usvajanje (engl. acquisition) i razvoj (engl.
development) navedeni u (1), (2), (4) i (5) ravnopravni pa ih naizmjenicˇno
rabe u istome znacˇenju. U hrvatskome se nazivom jezicˇni razvoj najviˇse
sluzˇe strucˇnjaci okupljeni oko projekata Odsjeka za logopediju Edukacijsko-
rehabilitacijskoga fakulteta Sveucˇiliˇsta u Zagrebu, ali govore i o usvajanju
jezika (npr. Kuvacˇ i Palmovic´, 2007), dok se strucˇnjaci s anglistike uglavnom
sluzˇe nazivom usvajanje.
Neki strucˇnjaci razlikuju usvajanje i razvoj. Usvajanje bi bilo stjecanje
jezicˇnih pravila (gramaticˇkih, fonolosˇkih i semanticˇkih), a razvoj uporaba
tih pravila u sˇirokome spektru jezicˇnih i drusˇtvenih situacija (Crystal 2003:
8). Cˇini se korisnim da se katkad mozˇe razlikovati usvajanje kao stjecanje
znanja, a razvoj kao uporaba usvojenoga znanja, iako se uporaba u usva-
janju podrazumijeva. Razvoj materinskoga jezika, odnosno prvoga jezika,
mogao bi se nazvati i izvornojezicˇni razvoj u odnosu na inojezicˇni, o kojemu
c´e biti viˇse rijecˇi u t. 4.
3.3. Usvajanje i usvojenost
U proucˇavanju nacˇina kako djeca jezicˇno napreduju naziv usvajanje najcˇesˇc´a
je istovrijednica engleskome nazivu acquisition. Usvajanje se odnosi na
proces, usvojenost na ishod ovladavanja odredenim vidom jezika ili jezikom
kao cjelinom. Oba se naziva u engleskome iskazuju nazivom acquisition.
To znacˇi da je hrvatsko nazivlje prikladnije buduc´i da s dva naziva izricˇe
pojmove koji su u engleskome pokriveni viˇseznacˇnicom.
4. Nazivi povezani s J2
S J2 povezano je viˇse pojmova, sˇto prilicˇno uslozˇnjava situaciju s hrvatskim
nazivljem.
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4.1. Usvajanje i ucˇenje u J2
Usvajanje J2 mozˇe se opc´enito odrediti kao pounutrasˇnjenje pravila i for-
mula kojima se ucˇenik sluzˇi sporazumijevajuc´i se na J2. U tome je smislu
usvajanje sinonim nazivu ucˇenje (Ellis 1995: 292). Tako se npr. usvajanje
drugoga jezika (engl. acquisition) odreduje, medu ostalim, kao istrazˇivanje
kako se ucˇe drugi jezici, kako ucˇenici stvaraju nov jezicˇni sustav s ogra-
nicˇenom izlozˇenosˇc´u drugome jeziku: “What is the study of second langu-
age acquisition (SLA)? It is the study of how second languages are learned.”
(Gass i Selinker 2001: 1). Ili se pak odreduje kao usvajanje drugoga jezika,
ali se dodaje da je usvajanje bar donekle kao ucˇenje, ako ne i isto (Gregg
2003: 835): “Since acquisition is at least something like learning, if not
in fact the very same thing, it should follow that SLA falls within the sco-
pe of cognitive science, as opposed to social science.” Neki cˇesˇc´e govore
o usvajanju (engl. acquisition) umjesto ucˇenju zbog povezivanja ucˇenja s
bihevioristicˇkim poimanjem ucˇenja (Richards, Platt i Platt 1997). Dakle,
nekima su usvajanje i ucˇenje jezika sinonimi, posebno strucˇnjacima koje
zanima jezicˇni razvoj u J2.
Drugi pak razlikuju usvajanje od ucˇenja, sˇto potjecˇe josˇ od Krashe-
na (1982). On usvajanjem naziva prirodan proces ovladavanja jezikom u
kojemu se pozornost ne usmjerava na jezicˇne oblike. A ucˇenjem smatra
nadgledanje usvajanja i upravljanja govornikovom izvedbom time sˇto se is-
pravljaju njegova odstupanja i pogrjesˇke, a izdvajaju pravila.
Razlikovanje pojma usvajanja i ucˇenja vazˇno je kada se usporeduju
materinski kao J1 i strani jezik kao J2. U tome je kontekstu usvajanje pod-
svjestan prirodan proces, zbiva se u prirodnim komunikacijskim situacijama
i dovodi do tecˇnoga vladanja stranim jezikom, dok je ucˇenje svjestan proces
koji se zbiva u osmiˇsljenim situacijama i zˇeli dovesti do tocˇnoga vladanja
stranim jezikom. Strucˇnjaci koji se bave ucˇenjem i poucˇavanjem jezika, po-
sebno stranih, skloni su razlikovanju usvajanja i ucˇenja, a neki noviji radovi
to izricˇito trazˇe.
Long (2004: 4–5) smatra da teorije usvajanja drugoga jezika (SLA)
imaju razlicˇito ocˇiˇste od teorija jezicˇnoga poucˇavanja i ucˇenja, a njihova se
istrazˇivacˇka podrucˇja tek djelomicˇno dodiruju ili poklapaju. To pokazuje da
se podrucˇje poucˇavanja i ucˇenja mozˇe izdvojiti kao posebno (pot)podrucˇje
ovladavanja jezikom.
U jezicˇnoj nastavi drugoga i stranoga (ali i materinskoga jezika) mozˇe
biti izrazito vazˇno razlikovati ucˇenje koje je povezano s poucˇavanjem od
usvajanja. Katkada nije dobro poucˇavati ono sˇto se mozˇe usvojiti ili se
vec´ usvojilo, dok je katkada nuzˇno poucˇavati da bi se tocˇno usvojilo. Na-
kon pocˇetnih odusˇevljenja komunikacijskim pristupom u poucˇavanju jezika
kada su pojedinci prognali poucˇavanje gramatike, istrazˇivanja su pokazala
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(npr. Doughty i Williams 1998, Spada 1997, Novak-Milic´ 2005), a iskustvo
potvrdilo (npr. Jelaska i sur. 2005) da se pojedina jezicˇna (posebno grama-
ticˇka) obiljezˇja ne usvajaju ako se ucˇenika izravno ne uputi na njih kako bi
ih naucˇio i potom usvojio.
4.2. Usvajanje i razvoj u J2
Kao i u odnosu na J1, jezicˇni razvoj u J2 vec´inom oznacˇava isto sˇto i ovla-
davanje J2. No ako bi se ta dva pojma razlikovala, onda bi ovladavanje J2
bilo stjecanje jezicˇnoga znanja, dok bi razvoj u J2 znacˇio uporabu stecˇenoga
znanja u sˇirokome spektru jezicˇnih i drusˇtvenih situacija. Mogli bi se nazi-
vati i krac´e, sˇto je jednostavnije u cˇestoj uporabi: inojezicˇno ovladavanje i
inojezicˇni razvoj.
4.3. Ovladavanje kao nadredeni pojam usvajanju i ucˇenju
Razlikovanje usvajanja i ucˇenja bitno je ne samo u inojezicˇnome hrvatskome,
nego i u materinskome hrvatskome jer se standardni idiom zbog vrlo raz-
licˇitih dijalektnih, odnosno zavicˇajnih idoma mora i ucˇiti (stoga se i govori
o okomitoj dvojezicˇnosti hrvatskih sˇkolaraca, pri cˇemu je standardni idiom
J2, a zavicˇajni J1). To je jedna od vazˇnih znanstvenih spoznaja ugradena
u Hrvatski nacionalni jezicˇni standard (Hnos). U hrvatskome za nadredeni
pojam usvajanje (engl. acquisition 1) postoji naziv ovladavanje jezikom koje
ima dvije podredenice: usvajanje (prototipno spontano, u prirodnim okol-
nostima) i ucˇenje (prototipno svjesno ili osvijesˇteno, u osmiˇsljenim okolnos-
tima). Naziv ovladavanje kao nadredenica uveden je radi razlikovanja dvaju
pojmova kada nije bitno ili se ne zna je li tko ucˇio ili usvajao neki jezik,
odnosno kad ga je i ucˇio i usvajao (Jelaska 2005.c). Tako se mozˇe razrijesˇiti
viˇseznacˇnost pojma usvajanje.
4.4. Ovladavanje i ovladanosti
Ovladavanje jezikom sastoji se od razlicˇitih razvojnih faza, kronolosˇkih ili
u odnosu prema drugim razvojnim obiljezˇjima. Ovladavanje isticˇe proces,
dok bi ishod oznacˇio naziv ovladanost. Ovladanost mozˇe biti razlicˇita u
razlicˇitim razvojnim fazama. I za usvajanje i za ucˇenje jezika vazˇna je
njegova uporaba, bez nje se ne bi ni jedno ni drugo ocˇitovalo.
5. Naziv istrazˇivacˇkih podrucˇja
Cijelo bi se podrucˇje stjecanja jezicˇnoga znanja, bilo J1, bilo J2, moglo
nazvati podrucˇjem jezicˇnoga ovladavanja, ili pak jezicˇnoga razvoja.
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To bi se podrucˇje kao nadredeno dijelilo na razlicˇita manja podrucˇja
i njihova potpodrucˇja. Najprije bi se dijelilo na podrucˇje ovladavanja J1,
odnosno izvornojezicˇno ovladavanje i na podrucˇje ovladavanja J2, odnosno
inojezicˇno ovladavanje. Razvoj bi isto tako bio izvornojezicˇni i inojezicˇni.
No mozˇda je najjednostavnije napraviti krovni pojam pa ovladavanje,
ovladanost i razvoj, ukljucˇujuc´i cˇak i poucˇavanje, objediniti jednocˇlanim
nazivom: izvornojezicˇnost i inojezicˇnost.
5.1. Izvornojezicˇnost
Istrazˇivanjem izvornojezicˇnosti bavili bi se svi koji proucˇavaju materinski
jezik izvornih govornika i oni koji opc´enito proucˇavaju prvi jezik. Izvorno-
jezicˇna bi potpodrucˇja bila kao u u (7) i (8). U (8) nalaze se vrlo srodni
nazivi onima navedenim u (7). Mogu se rabiti kada prvi jezik po nekome od
kriterija nije materinski, odnosno kada se u proucˇavanje ukljucˇuju svi prvi
jezici, i materinski i nematerinski.




poucˇavanje i ucˇenje materinskoga jezika.




poucˇavanje i ucˇenje prvoga jezika.
5.2. Inojezicˇnost
Na engleskome se podrucˇje koje proucˇava stjecanje inojezicˇnoga znanja
najcˇesˇc´e naziva second language acquisition, kraticom SLA, ali se vrlo cˇesto
govori i second language learning, sˇto je ocˇito vec´ iz naslova nekih od vazˇnijih
djela (npr. Mitchel i Myles 1998). Prvi se naziv cˇesto prevodi kao usvajanje
drugoga jezika. Drugi se cˇesto prevodi kao ucˇenje drugoga jezika, koje je
uglavnom povezano s nastavom pa se zove i poucˇavanje i ucˇenje drugoga
jezika. Katkad se istoznacˇnost naziva ocˇituje i u naslovu pojedinih djela pa
se mozˇe govoriti o strategijama ‘ucˇenja’ u inojezicˇnome ‘usvajanju’ (engl.
Learning Strategies in Second Language Acquisition, Malley i Chamot 1995).
M. Medved-Krajnovic´ (2006: 128) navodi da je engleski naziv Second
Language Acquisition, kraticom SLA /es-el-ei/ lako izgovorljiv i uvrijezˇen
u engleskome, a dosta tesˇko prevediv na hrvatski jer u tome podrucˇju nije
rijecˇ samo o istrazˇivanju procesa usvajanja jezika, vec´ i uporabe drugoga
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jezika u razlicˇitim pojavnim oblicima i jezicˇnim razinama, i to s razlicˇitih
znanstveno-teorijskih glediˇsta. Sadrzˇajno je rijecˇ o ‘istrazˇivanjima procesa
usvajanja i uporabe drugoga jezika, ali to nije prakticˇno kao naziv’. Stoga
za podrucˇje SLA predlazˇe istrazˇivanja drugoga jezika, kraticom IDJE.
Iz navedenoga se cˇini da bi cijelo ovo podrucˇje bilo bolje nazvati po-
drucˇjem inojezicˇnosti. Onda bi se istrazˇivanja koja se njime bave nazivala
istrazˇivanjem inojezicˇnosti. Unutar inojezicˇnosti bilo bi potpodrucˇje ov-
ladavanje inim jezikom ili josˇ krac´e: inojezicˇno ovladavanje. Tako bi se
razlikovale nadredenice ovladavanje i ini od podredenica usvajanje i ucˇenje
za prvi te drugi i strani za drugi pojam. Nije nuzˇno u nazivu isticati upora-
bu jer se ona podrazumijeva, a ako bi to ipak bilo potrebno, onda inojezicˇna
ovladanost. A potpodrucˇje koje se bavi poucˇavanjem i ucˇenjem inoga jezika
moglo bi se zvati inojezicˇno poucˇavanje i ucˇenje.
Inojezicˇno bi podrucˇje u sˇirem smislu imalo potpodrucˇja kao u (9).
(9) Ini jezik :
inojezicˇno usvajanje (ili usvajanje inoga jezika),
inojezicˇno ucˇenje (ili ucˇenje inoga jezika),
inojezicˇni razvoj (ili razvoj inoga jezika),
inojezicˇno poucˇavanje i ucˇenje (ili poucˇavanje i ucˇenje inoga jezika).
Inojezicˇna bi potpodrucˇja bila bavljenje drugim jezikom kao u (10), te
bavljenje stranim jezikom kao u (11).




poucˇavanje i ucˇenje drugoga jezika.




poucˇavanje i ucˇenje stranoga jezika.
U slucˇajevima kada materinski nije prvi, vec´ drugi jezik, podrucˇje
proucˇavanja moglo bi se nazvati materinski kao drugi jezik. Imalo bi pot-
podrucˇja kao u (12). Ona bi se od ostalih inojezicˇnih (ali i izvornojezicˇnoga
materinskoga) razlikovala kao medujezicˇno podrucˇje. Obiljezˇja jezicˇne ra-
zine dijelila bi s ostalima inojezicˇnima, a motivacijska, identifikacijska, kul-
turalna obiljezˇja dijelila bi s izvornim materinskim.
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(12) Materinski kao drugi jezik: usvajanje materinskoga kao drugoga jezika,
ucˇenje materinskoga kao drugoga jezika,
ovladavanje materinskim kao drugim jezikom,
razvoj materinskoga kao drugoga jezika,
poucˇavanje i ucˇenje materinskoga kao drugoga jezika.
5.3. Istrazˇivanja hrvatskih strucˇnjaka
U Hrvatskoj se neki strucˇnjaci uglavnom bave pojedinim potpodrucˇjima
ovladavanja hrvatskim jezikom (iako je jasno da se potpodrucˇja znaju i
preklapati):
- usvajanjem (materinskoga) hrvatskoga, odnosno izvornojezicˇnim usva-
janjem hrvatskoga, npr. strucˇnjaci okupljeni oko projekata Odsjeka za lo-
gopediju Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta (erf), posebno u Labo-
ratoriju za psiholingvisticˇka istrazˇivanja Polin i Laboratoriju za razvojnu
neurolingvistiku;
- ucˇenjem (materinskoga) hrvatskoga, odnosno izvornojezicˇnim ucˇenjem
hrvatskoga, npr. strucˇnjaci koji pomazˇu djeci s jezicˇnim potesˇkoc´ama s erf-
a, oni se prakticˇno bave (i) ucˇenjem hrvatskoga (ˇsto u konacˇnici znacˇi ov-
ladavanjem materinskim hrvatskim);
- ovladavanjem (materinskim) hrvatskim, odnosno izvornojezicˇnim ov-
ladavanjem hrvatskim, npr. strucˇnjaci okupljeni oko projekata Ucˇiteljskoga
fakulteta, posebno oni koji se bave usvajanjem i ucˇenjem standarnoga hr-
vatskoga (tj. okomitom dvojezicˇnosˇc´u);
- ucˇenjem inojezicˇnoga hrvatskoga, npr. strucˇnjaci koji rade na Croati-
cumu Filozofskoga fakulteta Sveucˇiliˇsta u Zagrebu;
- ovladavanjem inojezicˇnim hrvatskim, npr. strucˇnjaci okupljeni oko
Sveucˇiliˇsne sˇkole hrvatskoga jezika i kulture Sveucˇiliˇsta u Zagrebu povezani
i s nekim projektima koji se bave usvajanjem i ucˇenjem hrvatskoga jezika
manjinskih govornika;
- ovladavanjem materinskim i inojezicˇnim hrvatskim, npr. strucˇnjaci
koji rade na domac´im i medunarodnim projektima posvec´enim materinsko-
me i inojezicˇnome hrvatskome Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta
u Zagrebu, ali i brojnih drugih ustanova u zemlji.
6. Zakljucˇak
Cˇini se da bi za cijelo podrucˇje istrazˇivanja stjecanja jezika prikladan bio
naziv ovladavanje jezikom ili jezicˇno ovladavanje. Uz to bi se mogao rabiti i
naziv jezicˇni razvoj, koji je donekle razlicˇit jer isticˇe uporabu jezika. Jezicˇno
ovladavanje dijelilo bi se najprije na izvornojezicˇnost i inojezicˇnost. One bi
se dalje dijelile na manja potpodrucˇja prema tome proucˇavaju li materinski,
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prvi, drugi ili ini jezik, te prema tome bave li se usvajanjem, ucˇenjem,
ovladavanjem, ovladanosˇc´u ili razvojem.
Navedena istrazˇivacˇka jezicˇna podrucˇja vjerojatno su podlozˇnija broj-
nosti nazivnih inacˇica od mnogih drugih. To svakako proizlazi i iz njihova
tri bitna obiljezˇja. Jedno je cˇinjenica da se podrucˇja istrazˇivanja mate-
rinskoga i inoga jezika brzo i sve zamasˇnije razvijaju. Stoga sve cˇesˇc´e nove
znanstvene spoznaje donekle mijenjaju ili drugacˇije osvjetljavaju dotadasˇnje
pojave. Time (donekle) mijenjaju i njihove nazive vec´ na izvornome: en-
gleskome jeziku vec´ine takvih istrazˇivanja. Drugo je cˇinjenica da navedena
podrucˇja imaju interdisciplinarni karakter, pri cˇemu se to ne ocˇituje samo
u istovremenome zajednicˇkome radu strucˇnjaka razlicˇitih profila (npr. jezi-
koslovaca, psihologa i pedagoga), nego i njihovu usporednomu radu na istim
ili slicˇnim pojmovima. Trec´e je cˇinjenica da se u Hrvatskoj tim podrucˇjem
bave strucˇnjaci razlicˇitih profila i da su kroatisti u njega stupili nesˇto kasnije
nego ostali filolozi.
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L1 and L2 research — Croatian and English terms of the fields
The paper discusses terms for fields of language development research, e.g.
research in language acquisition / learning / development concerning the
first /mother language and second / foreign language. As pairs or groups
of these terms are synonyms in some cases and different terms in other
cases, the meaning relationship between them gets even more complicated
when Croatian terminology is included.
One reason for this is the fact that the fields of L1 and L2 acquisition, as
well as teaching and learning languages, are developing very fast and in-
clude various types of researchers: linguists, psycholinguists, sociolinguists,
psychologists, pedagogists, cognitive scientists, etc. Not all of them are in-
terdisciplinary and therefore do not face the need for a unified terminology.
For example: psycholinguists who deal with L2 development do not need
to consider the difference between second and foreign language, which is of
greatest concern of psycholinguists who deal with motivation, teaching and
learning (such as the influence of focus on form on language acquisition)
and sociolinguists who deal with attitude towards different languages, as
well as their status.
The field is getting more attention in Croatian society, and the terminology
should be systematic in order to be useful. As one reason for multiplication
of terms is polisemy, which is characteristic for some terms, Croatian terms
tend to distinguish hyponims from hypernyms. Therefore terms for acquisi-
tion (Cro. usvajanje) and learning (Cro. ucˇenje) get hypernym ovladavanje
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(imperfective noun derived from verb which has the meaning features of En-
glish words conquering, mastering, ruling) to cover them both — when it
is not important or easy to distinguish one from the other, or when both
are included. Terms for second (Cro. drugi) and foreign (Cro. strani) lan-
guage get the hypernym ini (a rarely used word for other) to cover them both.
Key words : acquisition, learning, L1, L2, development.
Kljucˇne rijecˇi : usvajanje, ucˇenje, ovladavanje, J1, J2.
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